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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PRESIDÊNCIA 
 
 
RESOLUÇÃO Nº 15, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1994 
 
 
Altera o Anexo I da Resolução nº 19, de 29 de 
outubro de 1993. 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pelos arts. 96, I, b da Constituição Federal, e 
16 da Lei nº 7.746, de 30 de março de 1989, e tendo em vista a decisão do Conselho 
de Administração em sessão de 16 de dezembro de 1994, bem como o disposto no art. 
21, inciso XX, do Regimento Interno,  
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Fica alterado o Anexo I da Resolução nº 19 de 29 de outubro de 
1993, na forma do Anexo desta Resolução. 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
 
MINISTRO WILLIAM PATTERSON 
PRESIDENTE 
_________ 
Republicado por incorreção no original 
 
 
 
ANEXO 
(ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 015, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1994) 
SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GRUPO-DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES 
CÓDIGO STJ-DAS-100 
 
NÍVEL DIREÇÃO SUPERIOR ASSESSORAMENTO SUPERIOR 
 STJ-DAS-101 STJ-DAS-102 
6 • Secretário-Geral da Presidência 
• Diretor-Geral da Secretaria 
 
5 • Diretor de Secretaria • Assessor do Ministro 
Presidente 
• Assessor de Ministro 
• Diretor da Revista 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, n. 2, p. 37-38, 2. quinz. 
jan. 1995 (original). 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, n. 5, p. 36-37, 1. quinz. 
mar. 1995 (republicação). 
4 • Diretor de Subsecretaria 
• Oficial de Gabinete de Ministro 
• Gerente de Atendimento a 
Órgãos de Apoio e Assistência 
• Gerente de Atendimento a 
Órgão de Direção 
• Gerente de Recursos 
Tecnológicos e Informática 
Jurídica 
• Gerente de Edifícios 
• Gerente de Segurança 
• Gerente de Projetos 
• Gerente de Manutenção 
• Assessor Judiciário 
• Assessor do Diretor-Geral 
3 • Oficial de Gabinete do Diretor-
Geral 
• Diretor de Divisão 
• Assessor 
• Assessor de Diretor de 
Secretaria 
 
